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Esta presente tesis tiene como objetivo general el Mejorar la toma de decisiones en el área 
de créditos en la financiera compartamos a través de la implementación de un sistema de 
inteligencia de negocios, se utilizó el diseño de investigación Experimental – Pre 
Experimental, la población de la presente está considerada en los 300 créditos semanales 
obteniendo como muestra 169, se utilizó para el desarrollo la metodología de Ralph 
Kimball y para la elaboración del Data Mart se utilizó visual studio 2015 y SQL Server 
2014 además se utilizó la herramienta Power BI para la presentación de los gráficos, con 
respecto al primer indicador se logró disminuir el tiempo promedio en la elaboración de 
reportes de créditos en un 63.82% obteniendo un decremento de 210.23 segundos, en el 
segundo indicador se logró disminuir el tiempo promedio en la búsqueda de créditos en 
un 64.72% obteniendo un decremento de 329.79 segundos, en el tercer indicador se logró 
disminuir el tiempo en la toma de decisiones de la información de los clientes en un 
68.23% obteniendo un decremento de 513.09 segundos, en el cuarto indicador se logró 
disminuir el tiempo en la atención en las zonas de alto riesgo en un 71.96% obteniendo 
un decremento de 317.38 segundos y en el quinto indicador se logró aumentar el nivel 
de satisfacción del personal del área de créditos en un 61.99% aumentando en 2.92 puntos. 
 




This thesis has as a general objective to improve the decision making in the 
area of credit in the financial share through the implementation of a business 
intelligence system, we used the experimental research design - Pre 
Experimental, the population of the present is considered in the 300 weekly 
credits obtained as sample 169, the methodology of Ralph Kimball was used for 
the development and for the elaboration of the Data Mart, visual studio 2015 
and SQL Server 2014 were used. In addition, the Power BI tool was used to 
present the graphs, with respect to the first indicator, the average time in the 
preparation of credit reports was reduced by 63.82%, obtaining a decrease of 
210.23 seconds; in the second indicator, the average time in the search for 
credits was reduced by 64.72. % obtaining a decrease of 329.79 seconds, in 
the third indicator it was possible to decrease the time in the decision making of 
the information of the clients in a 68.23% obtaining a decrease of 513.09 
seconds, in the fourth indicator it was possible to decrease the time in the 
attention in the high risk areas in a 71.96% obtaining a decrease of 317.38 
seconds and in the fifth indicator it was possible to increase the level of 
satisfaction of the staff of the credit area by 61.99%, increasing by 2.92 points. 
 
Keywords: Intelligence system, decision making, credits, credit area. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática. 
 
Prácticamente en la actualidad la mayoría de empresas por no decir en su 
totalidad cuentan con un sistema informático que les permita mejorar los 
movimientos y almacenar datos de la misma, existiendo un sinfín de sistemas 
informáticos en donde destacan los contables, facturación, gestión de clientes 
entre otros. Entonces de ahí partimos que toda empresa necesita almacenar y 
movilizar gran cantidad de información, pero a la vez nace la interrogante si 
dicha información se puede mejorar o refinar tratando de extraer aún más 
información en donde nos permita tomar decisiones en mejora de la empresa. 
 
Actualmente el entorno empresarial está sometido a un estado de cambio 
permanente, acelerado e interdependiente, para enfrentarlo las organizaciones 
deben ser ágiles, capaces de enfrentar el ambiente competitivo y hacer las cosas 
de forma diferenciada, para ello el conocimiento es la clave para mantener la 
actitud abierta hacia el cambio y la mejora constante. 
 
El valor fundamental de una empresa reside en su capacidad para superar a sus 
competidores en términos de costos y calidad de los productos y servicios que 
ofrece; es decir, de su competitividad. Esta última, a su vez, depende 
considerablemente de la habilidad de la empresa para adaptarse a las exigencias 
de su mercado y de su entorno. 
 
Una variable que considera cualquier compañía exitosa hoy en día es la 
innovación y la gestión de su conocimiento solo así se garantiza su presencia en 
el mercado. Así, la vigilia o el estado de alerta frente a las fuerzas que afectan el 
negocio le permiten procesar y transferir información, aplicar conocimientos y, 
con ello, innovar su oferta de servicios. 
 
Competitividad e innovación son nociones estrechamente ligadas a la 
Inteligencia de Negocios y, en este sentido, la empresa moderna debe estar 
consciente de la necesidad de crear un ambiente propicio para lograr que la 
efectiva transferencia de la información y que la aplicación del conocimiento 
obtenido se efectúe de una forma transparente en todas las actividades de sus 
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trabajadores y, en todas las instancias de la estructura organizacional. Como se 
obtiene, manipula y usa la información junto a la capacidad de generar 
conocimiento será el factor que determine si la empresa gana o pierde. 
 
Así es que surge la palabra Inteligencia de Negocios pero que es: Según (Conesa 
Caralt, y otros, 2012): “Se entiende por Business Intelligence al conjunto de 
metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y 
administración de información que permite tomar mejores decisiones a los 
usuarios de una organización”. 
 
Es así entonces que la inteligencia de negocios ayudará como empresa a la 
mejora de toma de decisión que servirán para cubrir las necesidades de la 
empresa, así como la explotación de la información con miras a la mejor toma 
de decisiones, innovando y enfocados en el análisis predictivo y reales de la 
Inteligencia de Negocios. 
 
Según (Rollano, 2016): “La inteligencia de negocios se asocia a las tecnologías 
de la información. Sin embargo, la BI es un enfoque y una técnica realmente 
mucho más amplia. La tecnología es simplemente un aspecto de esta ella. En 
general, todas las empresas e instituciones, y en sí todas las personas, utilizan 
algún tipo de inteligencia de negocios, sean conscientes o no de ello”. 
 
En la inteligencia de negocios existe el proceso interactivo en donde se analiza 
la información continua en el tiempo, explorar facilitando la interpretación de la 
información, analizar para poder encontrar relaciones entre variables con 
posibles evoluciones en patrones y lo más importante es la información 
estructurada y datawarehouse información utilizada en el BI manteniendo una 
relación entre ellas. 
 
Al aplicar BI en una empresa se obtiene los siguientes beneficios reduciendo los 
costos, generando ingresos, se reduce el tiempo en las consultas o transferencias, 
así como el beneficio más importante será que se tiene la información a la mano 
por lo cual se podrá tomar decisiones con la información acertada y veraz, asi 
como posicionarse competitivamente en un mejor puesto y al tener la 
información a la mano y con la mejor toma de decisiones se podrán formular 
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mejorar estratégicas en apoyo a la empresa y buscando nuevos y mejores 
mercados. (Lluís Cano, 2007). 
 
En la actualidad, la información se convierte en uno de los principales recursos 
dentro de una organización. La complejidad de los problemas a veces puede 
llegar a ser extraordinariamente grande, es por ello la necesidad de requerir 
información relevante y consistente en el momento oportuno. 
 
 Los reportes que se entregan al gerente de tienda no están a su disposición 
de forma inmediata, ya que la secretaria debe realizar manualmente dichos 
reportes; esto conlleva a una demora al momento de tomar decisiones. 
(ANEXO 01 – Pregunta 02) 
 Existe demora en la búsqueda de información con respecto a los créditos 
otorgados a los distintos clientes; debido a que la información que brinda 
el sistema debe de ser consultado mediante la base de datos; ocasionando 
demora al brindar la información con respecto a los créditos. (A01 – P07) 
 El gerente de agencia manifiesta que no existe las herramientas necesarias 
para la toma de decisiones, lo cual ocasiona demora en verificar los tipos 
de créditos desembolsados que se realizaron durante cada mes. (A01 – 
P04) 
 Demora en la toma de decisiones en las diferentes zonas donde se ubican 
los clientes potenciales de alto riesgo o morosos, debido a que la 
información de los clientes se maneja de forma manual (Hojas de 
Formatos); ocasionando perdidas económicas a futuro para la empresa. 
 Incertidumbre por parte del personal del área de créditos acerca de la 
eficiencia en un momento determinado, debido a la carencia del sistema 
que tiene la empresa; ocasionando malestar en el personal del área de 
créditos. (ANEXO 01 – Pregunta 03) 
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1.2. Trabajos Previos. 
 
1.2.1. Antecedente Local. 
 
 Título: “Modelo de inteligencia de negocio para la toma de decisiones 
en la empresa San Roque S.A.” (Sánchez Guevara, 2014). 
 
 Autor: Br. Omar Antonio Sánchez Guevara. 
 
 Lugar: Universidad Privado Antenor Orrego – Trujillo. 
 
 Resumen: el principal objetivo del presente estudio es el desarrollo de 
un modelo de inteligencia de negocios el cual servirá para el área de 
ventas de la empresa San Roque, entonces con el desarrollo del modelo 
de BI se espera una mejoría en el proceso de ventas, teniendo la 
información a la mano para la toma de decisiones sea acertada y ayude 
al crecimiento de dicha empresa y coloque en un puesto competitivo a 
la empresa. 
Así mismo se concluye que con la solución BI el gerente de ventas dio 
su aprobación de buena pro por dicha solución considerando valioso 
que ahora se puede tomar decisiones con la información acertada y 
completa logrando así una satisfacción de 90% en dicha área y así 
mejorar las consultas sean valiosas para las distintas áreas en específico 
la de ventas. 
 
 Aporte: En la presente investigación realizada Omar Sánchez 
menciona que la solución de inteligencia de negocio mejoró las 
consultas de las búsquedas de la información en el área de ventas. 
Incrementado el nivel de satisfacción de todos los empleados del área 
de ventas de la empresa San Roque. La investigación sirvió para 
comparar los tiempos de búsquedas con la investigación propuesta. 
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1.2.2. Antecedente Nacional. 
 
 Título: “Sistema de soporte a la toma de decisiones basado en 
inteligencia de negocios para mejorar los procesos comerciales del 
importador peruano” (Chávez Colmenares, 2015). 
 
 Autor: Br. Chávez Colmenares, Daniel Ángel. 
 
 Lugar: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - 
Lambayeque 
 
 Resumen: El presente se encargará de la implementación de un 
sistema de soporte que ayudara en la toma de decisiones utilizando la 
inteligencia de negocios que mejoraran el proceso importador peruano. 
 
Se concluye que el sistema tuvo una aceptación para la toma de 
decisiones y reducir el tiempo de procesamiento en un 70 % con 
respecto a sistemas anteriores, permitiendo así al comprador tener 
información actualizada y acertada logrando el propósito que se busca 
que es la compra cosa que normalmente no se lograba con el sistema 
anterior ya que se presentaba la información errónea o demora en la 
consulta. 
 
 Aporte: La investigación de Daniel Chávez aportó al trabajo de esta 
investigación la herramienta tecnológica para poder analizar la 
información y realizar los gráficos estadísticos. En la presente 
investigación se utilizó la herramienta de gráficos Power Bi. 
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1.2.3. Antecedente Internacional. 
 
 Título: “Sistema de Inteligencia de Negocios para Apoyar la Toma de 
Decisiones del Proceso Encuesta Simple” (Tribiño, 2014). 
 
 Autor: Br. Simón Tribiño. 
 
 Lugar: Universidad Central de Venezuela. 
 
 Resumen: En el presente Trabajo que tiene como objetivo general 
Desarrollar una solución de inteligencia de negocio que apoye la toma 
de decisiones del proceso de levantamiento de Encuestas Simples, a 
partir de los datos de su esquema transaccional. 
 
La solución implementada se aplica en aquellas organizaciones que 
requieren conocer con qué información cuentan a partir de sus sistemas 
transaccionales, antes de definir sus requerimientos de información en 
forma de indicadores y reportes. 
 
Se concluye que se reduce en los procesos de verificación de calidad 
de datos en un 89 % con respecto a sistemas actual, admitiendo así la 
información propuesta es mejor y acertada; logrando el propósito que 




La investigación de Simón Tribiño aportó al trabajo de esta 
investigación a solucionar el proceso de levantamiento de Encuestas 
Simples, a partir de los datos de su esquema transaccional. En la 
presente investigación se utilizó reportes gráficos. 
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1.3. Teorías Relacionados al Tema. 
 
1.3.1. Sistema Inteligencia de Negocios. 
 
Según el autor (Howson C, 2014) ; “Indica que la inteligencia de negocios 
es un conjunto de tecnologías y procesos que consienten a personas de todos 
los niveles en una organización, tener acceso a datos y su análisis.” 
 
 
Figura N° 1: Diseño conceptual de una solución de BI. 
Fuente: Howson, 2014 
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 Data warehouse. 
 
Según (Kommineni Sivaganesh, 2014) “Es una base de datos relacional 
que está diseñado para análisis y consultas en lugar de para procesar 
transacciones. Contiene datos históricos anteriores derivados de 
múltiples fuentes heterogéneas”. 
 
 
Figura N° 2: Arquitectura Data Warehouse 




Según (Suresh Chandra, 2015) “es el responsable de extraer la 
información o los datos de diferentes áreas, la personalización, la 
función de transformación de los datos y, finalmente, la carga en el 
almacén de datos”. 
 
 
Figura N° 3: Flujo de Trabajo ETL 
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 Modelo Dimensional. 
 
Según (Salcedo Parra, 2014) “es una técnica de diseño lógico enfocada 
a presentar la data en una arquitectura estándar que es altamente 
intuitiva y busca ejecutar rápidos accesos. El modelo dimensional se 
encuentra conformado por tablas hecho y tablas dimensionales”. 
 
 
Figura N° 4: Componentes de un Data warehouse 
Fuente: (Salcedo Parra, 2014) 
 Tabla Hecho. 
 
Incluye las medidas como parte de sus atributos, es lo que se desea 





Representan el valor a ser analizado. Estas medidas deben ser 
numéricas y permitirán realizar agregados de la información y servirán 
de base para ejecutar cálculos en un futuro. 
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 Tipos del modelo Dimensional. 
 
 Modelo Estrella. 
 
 
Figura N° 5: Modelo Estrella. 
Fuente: (Salcedo Parra, 2014) 
 
 
 Modelo copo de Nieve. 
 
Consiste en descomponer una dimensión, lo cual podría 
incrementar la complejidad del modelo. 
 
 
Figura N° 6: Modelo Copo de Nieve. 




Almacén de datos diseñado para dar soporte a un departamento o unidad 
de negocio en particular. (Inmon Bill, 1992) 
 
 
Figura N° 7: Elementos Básicos de un Datamart 
Fuente: (Inmon Bill, 1992) 
 
2.3.2. Metodología de Desarrollo de inteligencia de negocios. 
 
Según (Ralph Kimball, 2010); menciona que esta metodología de 
desarrollo presenta las siguientes fases: 
 
 Planeación y administración del Proyecto. 
 
 Definición de los Requerimientos del Negocio. 
 
 Modelado Dimensional. 
 
 Diseño Físico. 
 
 Diseño y Desarrollo de la Presentación de Datos. 
 








Figura N° 8: Etapas de la metodología de Kimball 

























Figura N° 9: Cuadro comparativo de las metodologías de inteligencia de negocio 
Fuente: Elaboración Propia 
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Analizando el cuadro de comparación de ambas tecnologías se elige la metodología de 
Ralph Kimball, la cual permite dar un primer paso en la implementación del Business 
Intelligence y crear nuevos cubos, que podrán utilizar las dimensiones ya definidas en 
la presente investigación. 
 
2.3.3. Toma de Decisiones 
 
Es el procedimiento el cual los individuos se comprometen a elegir entre 
las diferentes elecciones, debido a que nosotros pasamos a diario, en cada 
instante de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. 
 
La toma de decisiones es una distribución que se representa un conjunto 
de personas que están en el mismo proyecto, enfocándose todas sus ideas 
experiencias, teorías y dinamismo (Escobedo Perez, 2014) 
 
1.4. Formulación del Problema. 
 
¿De qué manera un sistema de inteligencia de negocios influirá en la toma de 
decisiones en el área de créditos en la financiera compartamos en el periodo 2018? 
 




Para la presente investigación se propuso elaborar un datamart en el área 
de créditos, para que ayude a controlar la deserción de clientes, el alto 
índice de morosidad por zonas de alto riesgo; beneficiando la captación de 
clientes que tengan un buen score crediticio y poder tomar las decisiones 
en tiempo real. se utilizó tecnología de punta como son el gestor de base 
de datos SQL Server 2014; lo cual sirvió para la elaboración del datamart, 
además se utilizó lenguaje de programación PHP para mostrar los reportes 
de una manera rápida y confiable. 
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1.5.2. Relevancia social. 
 
Se redujo los gastos en la elaboración de informes y reportes, así como 
también en el uso de recursos para realizar las diferentes operaciones, 
reduciendo el índice de morosidad, debido a que se tomó decisiones en 
menor tiempo posible, logrando así satisfacción del personal del área de 
créditos. 
 
1.5.3. Valor Teórico. 
 
Se justifica el valor teórico sobre el conocimiento existente de las teorías 
relacionadas al tema, además de contrastar los resultados obtenidos de los 
indicadores con respecto a la toma de decisiones en el área de crédito, los 
cuales son importante para el desarrollo de esta investigación, además se 
midió la variable dependiente y comparar sus resultados obtenidos. Se 
realizó la metodología de Kimball que ayudara a futuras investigaciones a 
tener un conocimiento de cómo se realiza y cuáles son sus fases respectivas 
 
1.5.4. Unidad metodológica. 
 
Se utilizó el instrumento de recolección de datos como la encuesta y 
entrevista. Se maneja la encuesta como técnica de datos para poder obtener 




La implementación de un sistema de inteligencia de negocios mejora 




1.7.1. Objetivo General. 
 
Mejorar la toma de decisiones en el área de créditos en la financiera 
compartamos a través de la implementación de un sistema de inteligencia de 
negocios. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
 
 Determinar el tiempo en la elaboración de los reportes de créditos. 
 
 Reducir el tiempo de búsqueda de créditos. 
 
 Reducir el tiempo en discernir la información de los clientes. 
 
 Determinar el tiempo de la atención en las zonas de alto riesgo. 
 




2.1. Diseño de la Investigación. 
 








 G: Grupo experimental 
 
 O1: Toma de decisiones en el área de créditos antes X. 
 
 X: Sistema de inteligencia de negocios 
 
 O2: Toma de decisiones en el área de créditos después X. 
 
2.2. Variables y Operacionalización. 
 
2.2.1. Identificación de Variables. 
 
 I n de p e n d i e n t e: 
 
Sistema de inteligencia de negocios. 
 
 D e p e n d i e n t e: 
 
Toma de decisiones en el área de créditos. 
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2.2.3. Operacionalización de Variables. 
 
 






















Decisiones en el 








Permite ver desempeño 
financiero de una empresa y 
de este modo poder tomar de 







Información que ayude al 
área de créditos para la 
toma de decisiones, y 
mejore el registro de los 
créditos otorgados. 
 
Tiempo promedio en la elaboración de 













Tiempo promedio en la búsqueda de créditos 
 
Tiempo promedio en discernir la información 
de los clientes 
 
Tiempo promedio en la atención en las zonas 
de alto riesgo 
 






























Es un conjunto de 
tecnologías y procesos que 
consienten a personas de 
todos los niveles en una 
organización, tener acceso 
a datos y su 






encargada de brindar 
información de calidad, 
oportuna y con un tiempo 
de respuesta aceptable, 
facilitando el análisis 
de información al 
















































𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 
 




𝑛: Tamaño de la muestra  𝑛 = ¿? 
 
𝑍: Nivel de Confianza al 95% (1.96)  𝑍 = 1.96 
 
𝑝: Probabilidad de éxito  𝑝 = 0.5 
 
𝑞: Probabilidad de fracaso  𝑞 = 1 – p = 0.5 
 
𝑁: Tamaño de la población  𝑁 = 300 
 






(300 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5) 
 
𝑛  = 169 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 


































analistas de créditos 
 
Personal del 
área créditos – 
analista 
 
Una vez realizada la recolección de datos a través de la encuesta y 
entrevista. 
Validación y Edición: En esta etapa se analiza si se hicieron las preguntas 
adecuadas y suficientes para la obtención de los datos. Si se cometió 
errores por parte del entrevistador o por parte del entrevistado 
 
Se utilizará el programa estadístico SPSS para el procesamiento de datos 
y las distribuciones Z y T-student según sea el caso para la contratación y 
obtener los resultados. 
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2.3. Métodos de análisis de datos. 
 
Si n >= 30 Prueba Z para diferencia de medias. 
 
 
A. Para un indicador n >= 30 
 




















 Desviación Estándar 
 
 





Prueba de Kolmogorov – Smirnov 
 
La prueba Kolmogorov-Smirnov kolmogorov se aplica para contrastar la 
hipótesis de normalidad de la población, el estadístico de prueba es la 
máxima diferencia: 
 
𝐷 = 𝑚á𝑥[𝐹𝑛(𝑥) − 𝐹𝑜(𝑥)] 
 
siendo Fn(x) la función de distribución muestral y Fo(x) la función teórica 
o correspondiente a la población normal especificada en la hipótesis nula. 
La distribución del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es independiente 
de la distribución poblacional especificada en la hipótesis nula y los 
valores críticos de este estadístico están tabulados. Si la distribución 
postulada es la normal y se estiman sus parámetros, los valores críticos se 





3.1. Contrastación de hipótesis 
 
Primer Indicador: Tiempo promedio en la elaboración de reportes de 
créditos. 
 
Dado que la elaboración de reportes de créditos son 169 reportes, por ello se 
empleó la comprobación de normalidad de Kolmogórov-Smirnov mediante el 
aplicativo IBM SPSS v24. 
 
 
a. Definición de variables 
 
TPERCa = Tiempo promedio en la elaboración de reportes de créditos con 
el sistema actual. 
 
TPERCd = Tiempo promedio en la elaboración de reportes de créditos con 
el sistema propuesto. 
 
b. Hipótesis estadística 
 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en la elaboración de reportes de créditos 
con el sistema actual es menor o igual que el Tiempo promedio en la 
elaboración de reportes de créditos con el sistema propuesto. 
 
𝑯𝒐 = 𝑻𝑷𝑬𝑹𝑪𝒂 − 𝑻𝑷𝑬𝑹𝑪𝒅 ≤ 𝟎 
 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en la elaboración de reportes de créditos 
con el sistema actual es mayor que el Tiempo promedio en la elaboración 
de reportes de créditos con el sistema propuesto. 
38 
 
𝑯𝒂 = 𝑻𝑷𝑬𝑹𝑪𝒂 − 𝑻𝑷𝑬𝑹𝑪𝒅 ≠ 𝟎 
 
c. Nivel de significancia 
 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 
 
Usando un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, el nivel 
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 Formula de Z 
 
 
 Calculo de Z 
 
 
Figura N° 12: Región de rechazo – Indicador 01 
 
 









Sabiendo que el valor de p es a .000, por ende, p es menor que 0.05, concluyendo 
que 𝑯𝑨 = 𝐓𝐏𝐄𝐑𝐂𝑨 − 𝐓𝐏𝐄𝐑𝐂𝒅 ≠ 𝟎 , esto nos da a entender que se rechaza 
𝑯𝟎 significativamente, aceptando la hipótesis alterna con un error al 5%, por 
lo tanto, el tiempo promedio en la elaboración de reportes de crédito después 
del Sistema si se halló a diferencia del tiempo promedio en la elaboración de 
reportes de crédito antes del Sistema. 
 
Tabla N° 5: Resultados del Indicador 1. 
 
TPERCa % TPERCd % Disminuye % 
329.40 100 119.17 36.18 210.23 63.82 
 
En la Tabla N°12 se muestran los resultados del indicador 1 en donde en la 
primera columna se muestra el Tiempo promedio en la elaboración de 
reportes de crédito con el sistema actual, en la segunda columna el 
porcentaje del sistema actual, en la tercera columna se muestra el Tiempo 
promedio en la elaboración de reportes de crédito con el sistema propuesto, 
en la cuarta columna se muestra el porcentaje del sistema propuesto. 
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Segundo indicador: Tiempo promedio en la búsqueda de créditos. 
 
Dado que el tiempo promedio en la búsqueda de créditos son 169 búsquedas, 
por ello se empleó la comprobación de normalidad de Kolmogórov-Smirnov 
mediante el aplicativo IBM SPSS v24. 
 
 
a. Definición de variables 
 
TPBCa = Tiempo promedio en la búsqueda de créditos con el sistema 
actual. 
 
TPBCd = Tiempo promedio en la búsqueda de créditos con el sistema 
propuesto. 
 
b. Hipótesis estadística 
 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en la búsqueda de créditos con el sistema 
actual es menor o igual que el Tiempo promedio en la búsqueda de créditos 
con el sistema propuesto. 
 
𝑯𝒐 = 𝑻𝑷𝑩𝑪𝒂 − 𝑻𝑷𝑩𝑪𝒅 ≤ 𝟎 
 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en la búsqueda de créditos con el sistema 
actual es mayor que el Tiempo promedio en la búsqueda de créditos con el 
sistema propuesto. 
 
𝑯𝒂 = 𝑻𝑷𝑩𝑪𝒂 − 𝑻𝑷𝑩𝑪𝒅 ≠ 𝟎 
50 
 
c. Nivel de significancia 
 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 
 
Usando un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, el nivel 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Formula de Z 
 
 

















Sabiendo que el valor de p es a .000, por ende, p es menor que 0.05, concluyendo 
que 𝑯𝑨 = 𝐓𝐏𝐄𝐑𝐂𝑨 − 𝐓𝐏𝐄𝐑𝐂𝒅 ≠ 𝟎 , esto nos da a entender que se rechaza 
𝑯𝟎 significativamente, aceptando la hipótesis alterna con un error al 5%, por 
lo tanto, el tiempo promedio en la elaboración de reportes de crédito después 
del Sistema si se halló a diferencia del tiempo promedio en la elaboración de 
reportes de crédito antes del Sistema. 
 



























En la Tabla N°6 se muestran los resultados del indicador 2 en donde en la 
primera columna se muestra el Tiempo promedio en la búsqueda de créditos 
es menor con el sistema actual, en la segunda columna el porcentaje del 
sistema actual, en la tercera columna se muestra el Tiempo promedio en la 
búsqueda de créditos es menor con el sistema propuesto, en la cuarta 
columna se muestra el porcentaje del sistema propuesto, en la quinta 
columna se muestra el tiempo que disminuye y en la sexta columna se 
muestra el porcentaje del decremento. 
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Tercer indicador: Tiempo promedio en discernir la información de los 
clientes. 
 
Dado que el tiempo promedio en la toma de decisiones de la información de 
los clientes son 197 información de los clientes, por ello se empleó la 
comprobación de normalidad de Kolmogórov-Smirnov mediante el aplicativo 
IBM SPSS v24. 
 
 
a. Definición de variables 
 
TPTDCa = Tiempo promedio en la toma de decisiones de la información 
de los clientes con el sistema actual. 
 
TPTDCd = Tiempo promedio en la toma de decisiones de la información 
de los clientes con el sistema propuesto. 
 
b. Hipótesis estadística 
 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en la toma de decisiones de la 
información de los clientes con el sistema actual es menor o igual que el 
Tiempo promedio en la toma de decisiones de la información de los clientes 
con el sistema propuesto. 
 
𝑯𝒐 = 𝑻𝑷𝑻𝑫𝑪𝒂 − 𝑻𝑷𝑻𝑫𝑪𝒅 ≤ 𝟎 
 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en la toma de decisiones de la 
información de los clientes con el sistema actual es mayor que el Tiempo 




𝑯𝒂 = 𝑻𝑷𝑻𝑫𝑪𝒂 − 𝑻𝑷𝑻𝑫𝑪𝒅 ≠ 𝟎 
 
c. Nivel de significancia 
 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 
 
Usando un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, el nivel 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
 












Figura N° 19: Resultados de los rangos del tercer indicador 
 
 
Figura N° 20: Rangos con signo de Wilcoxon - tercer indicador 
 
 
Sabiendo que el valor de p es a .000, por ende, p es menor que 0.05, concluyendo 
que 𝑯𝑨 = 𝐓𝐏𝐓𝐃𝐂𝑨 − 𝐓𝐏𝐓𝐃𝐂𝒅 ≠ 𝟎 , esto nos da a entender que se rechaza 
𝑯𝟎 significativamente, aceptando la hipótesis alterna con un error al 5%, por lo 
tanto, el tiempo promedio en la toma de decisiones de la información de los 
clientes después del Sistema si se halló a diferencia del tiempo promedio en la 
toma de decisiones de la información de los clientes antes del Sistema. 
 
Tabla N° 7: Resultados del Indicador 3. 
 
TPTDCa % TPTDCd % Disminuye % 
747.59 100 237.50 31.77 513.09 68.23 
 
En la Tabla N° 7 se muestran los resultados del indicador 3 en donde en la 
primera columna con el sistema actual, en la segunda columna el porcentaje del 
sistema actual, en la tercera columna se muestra el Tiempo promedio en la toma 
de decisiones de la información de los clientes con el sistema propuesto, en la 
cuarta columna se muestra el porcentaje del sistema propuesto, en la quinta 
columna se muestra el tiempo que disminuye y en la sexta columna se muestra 
el porcentaje del decremento. 
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Cuarto indicador: Tiempo promedio en la atención en las zonas de alto 
riesgo. 
 
Dado que el tiempo promedio en la atención en las zonas de alto riesgo son 132 
información de los clientes, por ello se empleó la comprobación de normalidad 
de Kolmogórov-Smirnov mediante el aplicativo IBM SPSS v24. 
 
 
a. Definición de variables 
 
TPAZRa = Tiempo promedio en la atención en las zonas de alto riesgo con 
el sistema actual. 
 
TPAZRd = Tiempo promedio en la atención en las zonas de alto riesgo con 
el sistema propuesto. 
 
b. Hipótesis estadística 
 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en la atención en las zonas de alto riesgo 
con el sistema actual es menor o igual que el Tiempo promedio en la 
atención en las zonas de alto riesgo con el sistema propuesto. 
 
𝑯𝒐 = 𝑻𝑷𝑨𝒁𝑹𝒂 − 𝑻𝑷𝑨𝒁𝑹𝒅 ≤ 𝟎 
 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en la atención en las zonas de alto riesgo 
con el sistema actual es mayor que el Tiempo promedio en la atención en 
las zonas de alto riesgo con el sistema propuesto. 
 
𝑯𝒂 = 𝑻𝑷𝑨𝒁𝑹𝒂 − 𝑻𝑷𝑨𝒁𝑹𝒅 ≠ 𝟎 
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c. Nivel de significancia 
 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 
 
Usando un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, el nivel 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sabiendo que el valor de p es a .000, por ende, p es menor que 0.05, concluyendo 
que 𝑯𝑨 = 𝐓𝐏𝐀𝐙𝐑𝑨 − 𝐓𝐏𝐀𝐙𝐑𝒅 ≠ 𝟎 , esto nos da a entender que se rechaza 
𝑯𝟎 significativamente, aceptando la hipótesis alterna con un error al 5%, por lo 
tanto, el tiempo promedio en la atención en las zonas de alto riesgo después del 
Sistema si se halló a diferencia del tiempo promedio en la atención en las zonas 
de alto riesgo antes del Sistema. 
 
Tabla N° 8: Resultados del Indicador 4. 
 
TPAZRa % TPAZRd % Disminuye % 
441.05 100 123.67 28.04 317.38 71.96 
 
En la Tabla N°8 se muestran los resultados del indicador 4 en donde en la 
primera columna se muestra el Tiempo promedio en la atención en las 
zonas de alto riesgo es menor con el sistema actual, en la segunda columna 
el porcentaje del sistema actual, en la tercera columna se muestra el 
Tiempo promedio en la atención en las zonas de alto riesgo es menor con 
el sistema propuesto, en la cuarta columna se muestra el porcentaje del 
sistema propuesto, en la quinta columna se muestra el tiempo que 
disminuye y en la sexta columna se muestra el porcentaje del decremento. 
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Quinto indicador: Nivel de satisfacción del personal del área de créditos. 
 
Para poder hallar el nivel de satisfacción del personal del área de créditos se 
utilizará la escala de Likert para sacar el puntaje por pregunta y de acuerdo al 
personal del área de créditos. 
 
Tabla N° 9: Escala de Likert. 
 
Rango Nivel de Aprobación Peso 
MB Muy Bueno 5 
B Bueno 4 
R Regular 3 
M Malo 2 
MM Muy Malo 1 
 
El personal del área de créditos son 21 los mismos que se utilizaran para conocer 
su satisfacción con referencia al sistema de inteligencia. 
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a. Calculo para hallar el nivel de satisfacción del personal del área de 
créditos con el sistema actual. 
 
Tabla N° 10: Tabulación de satisfacción del personal de crédito - Pre Test. 
 
N° Pregunta 
MB B R M MM Puntaje 
Total 
Puntaje 
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b. Calculo para hallar el nivel de satisfacción del personal del área de 
créditos con el sistema propuesto. 
 
Tabla N° 11: Tabulación de satisfacción del personal de crédito - Post Test. 
 
N° Pregunta 
MB B R M MM Puntaje 
Total 
Puntaje 
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c. Contrastación de Pre y Post Test 
 
Tabla N° 12: Contrastación Pre y Post Test. 
 
Pregunta Pre Test Post Test Di Di2 
1 1,29 4,90 -3,62 13,10 
2 1,86 5,00 -3,14 9,88 
3 1,00 4,48 -3,48 12,08 
4 1,71 4,90 -3,19 10,18 
5 2,14 4,52 -2,38 5,67 
Total 8,00 23,81 -15,81 50,91 
Promedio 1,60 4,76 -3,16 10,18 
 
d. Prueba de hipótesis para el nivel de satisfacción del personal del área de 
créditos. 
 
 Definición de variables 
 
NSPAa = Nivel de satisfacción del personal del área de créditos con el 
sistema actual. 
 




 Hipótesis estadística 
 
Hipótesis Ho = El nivel de satisfacción del personal del área de créditos 
con el sistema actual es mayor o igual que el nivel de satisfacción del 
personal del área de créditos con el sistema propuesto. 
 
𝑯𝟎 = 𝑵𝑺𝑷𝑨𝒂 − 𝑵𝑺𝑷𝑨𝒅 ≥ 0 
 
Hipótesis Ha = El nivel de satisfacción del personal del área de créditos 
con el sistema actual es menor que El nivel de satisfacción del personal 
del área de créditos con el sistema propuesto. 
 
𝑯𝟎 = 𝑵𝑺𝑷𝑨𝒂 − 𝑵𝑺𝑷𝑨𝒅  <  0 
 
 Nivel de significancia 
 
Se define como confiabilidad 95% (1 – 𝛼 = 0.95), con un nivel de 
significancia del 5% (𝛼 = 0.05). 
 
 Región de rechazo 
 
N = 5 siendo el grado de libertad (N – 1) = 4 tomando como valor critico 
(𝑡∞−0.05 = −2.132). Entonces la región de rechazo consiste en todos 
los valores comprendidos que sean menores de t siendo el valor de este 
-2.132. 
 
 Resultado de la hipótesis estadística 
Diferencia de promedio: 
∑𝑛 Di −15.81 











𝑛 ∑𝑛 𝐷2 −  (∑𝑛 𝐷𝑖)2 
𝑆2 = 
  𝑖=1    𝑖 𝑖=1  




5(50.91) − (−15.81)2 
 
 
5(5 − 1) 
 
𝑆2 =  0.23 
 
Calculo de T: 
 
D̅√n 





𝑡 =    
√0.23 
 







Puesto que tc = -13.60 < t𝛼 = -2.132, el valor se encuentra en la zona 
de rechazo concluyendo que se rechaza la Ho y se acepta la Ha por lo 
tanto el nivel de satisfacción del personal del área de créditos con el 
sistema actual es menor que el nivel de satisfacción del área de créditos 
con el sistema propuesto. 
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Tabla N° 13: Resultados del Indicador 5. 
 
NSPAa % NSPAd % Aumenta % 
1.79 38.01 4.71 100 2.92 61.99 
En la Tabla N°20 se muestran los resultados del indicador 5 en donde en 
la primera columna se muestra el nivel de satisfacción del personal del área 
de créditos con el sistema actual, en la segunda columna el porcentaje del 
sistema actual, en la tercera columna se muestra el nivel de satisfacción 
del personal del área de créditos con el sistema propuesto, en la cuarta 
columna se muestra el porcentaje del sistema propuesto, en la quinta 
columna se muestra los puntos que aumenta y en la sexta columna se 




Para el desarrollo del sistema de inteligencia de negocios se utilizó la metodología 
de Ralph Kimball la misma que sirve para poder documentar el mismo, se inicia con 
el desarrollo de la Fase I que es la planificación del proyecto en donde se describe el 
propósito, descripción de las fases, el resultado, las actividades y se define el ámbito 
de negocio describiendo la visión y los antecedentes tecnológicos de la empresa, 
también se analizan los escenarios del problema, y se realiza el cronograma de 
trabajo. 
 
En la Fase II se define los requerimientos surgiendo las preguntas de cuál será el 
principal aporte de la creación de un data mart y en el desarrollo de la documentación 
se resolverá esta duda en cuanto a los trabajadores de la empresa, así mismo se 
identifican los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales en 
donde se detalla las políticas de seguridad, el software a utilizar. A continuación, se 
procede a detallar cada uno de los requerimientos funcionales teniendo como punto 
principal el crédito que es nuestro origen del data mart, en la Fase III en el punto 
1.3.1 se muestra el modelo starnet del data mart en donde se considera todas las 
dimensiones a utilizar para poder desarrollar todos los requerimientos funcionales, 
en la Figura 4 se muestra el modelado de la base de datos en este caso es la base de 
datos del negocio. 
 
En la Fase IV el modelo dimensional se detallan e identifican los componentes del 
modelo eligiendo el data mart, los objetivos de la tabla hechos, elección de las 
dimensiones y elección de los hechos; en lo que respecta a la elección del data mart 
se mostrara el listado del data mart que será implementado en el área de créditos de 
compartamos financiera, y el listado de dimensiones que serán 6 las mismas, también 
se muestra el marcado de las dimensiones las mismas que estarán interactuando en 
el data mart del área de créditos, también en la Figura 20 se muestra el diagrama de 
la tabla hechos donde se muestra el hecho con sus respectivas dimensiones a 
continuación se muestra en la Tabla N°9 el detalle de la tabla hechos en donde se 
muestra sus atributos con un pequeña descripción por cada atributo y en la Tabla 
N°10 se muestra cada atributo con su tipo de datos, su longitud y una descripción 
general. 
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En lo que respecta a las dimensiones se procede a mostrar los detalles de cada 
dimensión mostrando su descripción y demás atributos. En el punto 1.4.4 se muestra 
el esquema estrella que viene a ser el diagrama de base de datos del data mart, en la 
Fase V se muestra el diseño físico detallando en la Tabla N°18 en donde en el diseño 
lógico se muestra el nombre completo de la tabla hechos y sus dimensiones, en el 
diseño físico se muestra el nombre abreviado que será utilizado en la creación del 
data mart. En las Figuras del 21 al 26 se muestran el detalle de las tablas creadas en 
el SQL Server 2014. 
 
En la Fase VI se muestra el proceso de extracción, transformación y carga de datos 
en donde se empieza con la creación de un nuevo proyecto de Integration Service, 
para cada dimensión se procede a crear una tarea de flujo en donde se le otorgara el 
nombre de acuerdo a cada dimensión, que en cada flujo de datos se creara un origen 
OLE DB, una conversión de datos y un Destino OLE DB; en donde en el origen se 
seleccionara la base de datos del negocio, en la conversión de datos se creara una 
copia de los datos que viene de la base de datos del negocio lleguen con los mismos 
datos y caracteres al destino que será el data mart, y en el destino se seleccionara la 
base de datos del data mart. Todo el proceso se repite por cada una de las dimensiones 
y para la tabla hechos. 
 
Y antes de proceder con el poblado de nuestro data mart se crea una tarea ejecutar 
que llevara como nombre Limpiar el mismo que servirá para evitar que los datos se 
dupliquen, entonces antes de poblar el data mart la tarea limpiar se encarga de dejar 
las dimensiones vacías y se procede al llenado, después de ejecutar y llenar el data 
mart se verificara con un check de color verde dando la conformidad del llenado.cc 
 
En lo que respecta a la viabilidad económica se desarrolló el análisis de rentabilidad 
obteniendo como VAN es 19133.64 soles entonces el proyecto es rentable y se 
acepta, el beneficio costo es de 1.79 soles en donde por cada 1.00 sol se obtiene una 
ganancia de 0.79 soles, en el TIR es 58% y siendo mayor que el interés del banco de 
crédito que es 45% entonces el proyecto generara ganancias y el tiempo de 
recuperación de capital será en 11 meses y 16 días. 
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En cuanto al primer indicador el tiempo promedio en la elaboración de reportes de 
créditos se obtuvo un promedio de 329.40 segundos con el sistema actual y el con el 
sistema propuesto es de 119.17 segundos obteniendo un decremento del 63.82% 
entonces se demuestra que el tiempo en la elaboración de reportes de créditos con el 
sistema propuesto disminuye. 
 
En cuanto al segundo indicador el tiempo promedio en la búsqueda de créditos se 
obtuvo un promedio de 509.59 segundos con el sistema actual y con el sistema 
propuesto es de 179.80 segundos obteniendo un decremento del 64.72% entonces se 
demuestra que el tiempo en la búsqueda de créditos con el sistema propuesto 
disminuye. 
 
En cuanto al tercer indicador el tiempo promedio en la toma de decisiones de la 
información de los clientes se obtuvo un promedio de 747.59 segundos con el sistema 
actual y con el sistema propuesto es de 237.50 segundos obteniendo un decremento 
del 68.23% entonces se demuestra que el tiempo en la toma de decisiones de la 
información de los clientes con el sistema propuesto disminuye. 
 
En cuanto al cuarto indicador el tiempo promedio en la atención en las zonas de alto 
riesgo se obtuvo un promedio de 441.05 segundos con el sistema actual y con el 
sistema propuesto es de 123.67 segundos obteniendo un decremento del 71.96% 
entonces se demuestra que el tiempo en la atención en las zonas de alto riesgo con el 
sistema propuesto disminuye. 
 
En cuanto al quinto indicador el nivel de satisfacción del personal del área de créditos 
se obtuvo un promedio de 1.79 puntos con el sistema actual y con el sistema 
propuesto es de 4.71 puntos obteniendo un aumento del 62% entonces se demuestra 





Se logró mejorar la toma de decisiones en el área de créditos en la financiera 
compartamos a través de la implementación de un sistema de inteligencia de negocios, 
se obtuvo los siguientes resultados: 
 
 Se logro disminuir el tiempo en la elaboración de reportes de créditos en un 
63.82%. 
 
 Se logro disminuir el tiempo en la búsqueda de créditos en un 64.72%. 
 
 Se logro disminuir el tiempo en la toma de decisiones de la información de los 
clientes en un 68.23%. 
 
 Se logro disminuir el tiempo en la atención en las zonas de alto riesgo en un 
71.96%. 
 
 Se logro aumentar el nivel de satisfacción del personal del área de créditos en un 
62%. 
 
 En lo que respecta a la viabilidad económica los siguientes resultados: 
 
o VAN es 19133.64 soles. 
 
o B/C es 1.79 soles. 
 
o TIR es 58%. 
 
o Tiempo de recuperación del capital será en 11 meses y 16 días. 
 
 La implementación de un sistema de inteligencia de negocios mejoro 





Se recomienda los siguiente: 
 
 Crear políticas de seguridad para resguardar la información. 
 
 Implementar el data mart en las demás agencias de la financiera. 
 
 Crear backup para evitar la pérdida de información. 
 
 Documentar el proceso de la toma de decisiones para posterior utilizar en las 
demás agencias. 
 
 Utilizar como guía la presente tesis para futuras investigaciones. 
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Demora en la entrega de 
reportes. 
Demora en la búsqueda de 
información de los créditos. 
No existe herramientas para 
la toma de decisiones. 
Carencia de sistema 
transaccional adecuado. 




ANEXO – 01: REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Anexo – 01-1: Árbol de problemas o espina de pescado (Ishikawa) 
 










FALTA DE HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 
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No existe herramientas para la 
toma de decisiones. 
Carencia de sistema 
transaccional adecuado. 





































Demora al momento de 
tomar decisiones. 
Demora en la búsqueda de 
información de los créditos. 
Consultas en la base 
de datos 





Malestar en el personal. 
Perdida e inexactitud en la 
información. 
FALTA DE HERRAMIENTA 
DE INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES. 
 
Anexo – 01-2: Encuesta 
 
“Encuesta Área de Créditos en la Financiera Compartamos” 
 
Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad identificar la situación actual 
referente a la que se encuentra el manejo de datos en la empresa. La información que 
nos proporcionen es para uso de un informe. 
 
 Marque su respuesta anotando X en el recuadro. 
 Seleccione solo una respuesta por cada ítem planteado. 
 
1. ¿Actualmente con el sistema transaccional se cubren las necesidades de la 
empresa? 
□ Definitivamente si 
□ Probablemente si 
□ Indeciso 
□ Probablemente no 
□ Definitivamente no 
2. ¿Cree usted que los reportes entregados a gerencia son óptimos para la toma de 
decisiones? 
□ Definitivamente si 
□ Probablemente si 
□ Indeciso 
□ Probablemente no 
□ Definitivamente no 
3. ¿Cree usted que sea de utilidad que un sistema transaccional debería contar con 
una función para la toma de decisiones? 
□ Definitivamente si 
□ Probablemente si 
□ Indeciso 
□ Probablemente no 






4. ¿Ud. cree que sería una buena idea implementar un sistema transaccional que nos ayude a la 
toma de decisiones en la empresa? 
□ Definitivamente si 
□ Probablemente si 
□ Indeciso 
□ Probablemente no 
□ Definitivamente no 
5. ¿Ud. cree que sería una buena opción la implementación de un sistema transaccional que genere 
sus propios gráficos estadísticos de la información real contenida en dicho sistema? 
□ Definitivamente si 
□ Probablemente si 
□ Indeciso 
□ Probablemente no 
□ Definitivamente no 
6. ¿La pérdida de información se debe a que el sistema transaccional actual no cubre los requisitos 
de la empresa? 
□ Definitivamente si 
□ Probablemente si 
□ Indeciso 
□ Probablemente no 
□ Definitivamente no 
7. ¿Es realmente necesario que la empresa cuente con un sistema transaccional que ayude a la 
mejora de toma de decisiones? 
□ Definitivamente si 
□ Probablemente si 
□ Indeciso 
□ Probablemente no 
□ Definitivamente no 
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“Procesamiento de datos de la encuesta” 
Pregunta N°1 
Respuesta Personal 
Definitivamente Si 0 
Probablemente Si 0 
Indeciso 0 
Probablemente No 6 










Definitivamente Si 0 
Probablemente Si 0 
Indeciso 1 
Probablemente No 1 










Definitivamente Si 16 
Probablemente Si 5 
Indeciso 0 
Probablemente No 0 













Definitivamente Si 20 
Probablemente Si 1 
Indeciso 0 
Probablemente No 0 










Definitivamente Si 18 
Probablemente Si 3 
Indeciso 0 
Probablemente No 0 










Definitivamente Si 1 
Probablemente Si 12 
Indeciso 8 
Probablemente No 0 










Definitivamente Si 1 
Probablemente Si 5 
Indeciso 12 
Probablemente No 3 





ANEXO – 02: METODOLOGÍA DE DESARROLLO RALPH KIMBALL 
 
1. Desarrollo de Metodología Propuesta. 
 
En este proyecto se propone la Metodología para Desarrollar Proyectos de Business 
Intelligence “DataMart” se basa en el modelo estrella ya que las fases son de carácter 
evolutivo e incremental, donde cada una de ellas trabaja con técnicas, herramientas, recursos, 
entradas y salidas. Las fases de la metodología son seis: Planificación del Proyecto, definición 
de requerimientos, Diseño de la Arquitectura, Construcción y Desarrollo, Pruebas e 
Implantación, Administración y Mantenimiento del Sistema. 
 
1.1. FASE I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
1.1.1. Propósito. 
A través de un estudio en la Financiera Compartamos, se logrò conocer la situación 
actual, es decir conocer el movimiento y la lógica de negocio de la misma. 
1.1.2. Descripción. 
Una descripción grafica de la fase como muestra la siguiente figura. 
 
 








Las actividades desarrolladas en esta fase son las siguientes. 
 




La mayoría de las empresas o entidades financieras cuentan con datos de 
los sistemas de ingreso de transacciones, vitales para registrar las 
operaciones que sostiene a una empresa. A pesar de la riqueza de estos 
datos, no se puede recurrir a ellos con facilidad cuando necesitamos 
encontrara respuestas sobre el funcionamiento de la empresa. 
 
1.1.5.2. Antecedente Tecnológico. 
 
Para la implantación del sistema se requiere de una buena infraestructura 
que soporte que garantice el acceso a la aplicación desde donde se requiera. 
Financienra Compartaos tiene en este momento una infraestructura 
aprobada y que sirvió de base para la implantación de Sistema de toma de 
decisiones (STD) 
 




 La red utiliza principalmente un cableado de cobre para cubrir la 
red empresarial. 
 Se cuenta con equipos de conmutación que aceptan medios de 
cobre. 
 LAN, para acceso a la Intranet. 
 




Existen equipos con características heterogéneas en cuanto a hardware, a 
través de los cuales se brinda el acceso al sistema y a Internet o que se 
utilizan como estaciones de trabajo aisladas. Todos tienen sistemas 




Gerente de Agencia de Crédito Individual cuenta con un sistema integrado 
para el manejo de los creditos y reportes, pero no cuenta con una 
herramienta o sistema que le ayude a tener conocimiento de la situación 
actual de la empresa. 
 
El recurso tecnológico con el que cuenta la empresa brinda las facilidades 
necesarias para la construcción e implantación del Sistema de Toma de 
decisiones (STD). 
 
1.1.5.3. Analizar los escenarios problemas. 
 
Las instituciones con los sistemas tradicionales se preparan reportes para 
encontrar las respuesta a algunas preguntas, pero recurrentemente se 
necesita dedicar aproximadamente un 80 % del tiempo asignando al 
análisis de localización y presentación de los datos, como también 
asignación de recursos humanos y de procesamiento del area de sistemas 
para poder responderlas, sin tener en cuenta la degradación de los sistemas 
transaccionales. Esta problemática se debe a que dichos sistemas no fueron 
construidos con el fin de brindar síntesis, análisis, consolidación, 
búsquedas y proyecciones. 
 
En todos los casos se manifiesta la necesidad de considerar como punto de 
partida la información existente en las bases de datos de la financiera. Los 
servicios de cobranza y creditos cuenta con un sistema transaccional en 
base a la información generada por dichos sistemas se podrá diseñar y 
construir un sistema de toma de decisiones 
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1.1.5.4. Descripción general del Sistema de Toma de Decisiones. 
 
1.1.5.5. Realizar Cronograma de Trabajo. 
 
En esta actividad desarrollar el cronograma de trabajo, haciendo uso de los diagramas 
de Gantt. 
 
1.2. FASE II: DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS. 
 
1.2.1. Requerimientos del propietario 
 
Actualmente los trabajadores o los usuarios de la data mart tienen algunas 
dudas las cuales se procede a levantar las mismas. 
 
 ¿Cuál sería el principal aporte de la creación de un Data Mart? 
 
Que dicha herramienta es creada con el fin de dar un soporte a la toma 
de decisiones de cualquier área funcional de la empresa, facilitando la 
aplicación de técnicas estadísticas de análisis proporcionando la 
capacidad de aprender de los datos del pasado y de predecir 
situaciones futuras en los diversos escenarios que se puedan presentar. 
 
1.2.2. Requerimientos del Usuario Final 
 
 Requerimientos Funcionales 
 
- Determinar el crédito de los clientes de acuerdo al producto. 
 
- Determinar el crédito por producto realizado por cada empleado. 
 
- Determinar el crédito por tasa de acuerdo al tiempo. 
 
- Determinar el crédito de acuerdo al seguro según producto. 
 
- Determinar crédito de los clientes de acuerdo al tiempo. 
 
 Requerimientos No Funcionales 
 
- Establecer políticas de seguridad con respecto al Data Mart. 
 
- Se utilizará software como el SQL Server 2014 tanto para la 
base de datos y para la creación del cubo se utilizará Visual 
Studio 2015. 
 
- Para mostrar los datos se utilizará el software Power Bi. 
 
1.2.3. Análisis de los Requerimientos 
 
Requerimiento Funcional 01: Determinar el crédito de los clientes de 




Requerimiento Funcional 02: Determinar el crédito por producto 
realizado por cada empleado. 
 
 





Requerimiento Funcional 04: Determinar el crédito de acuerdo al 








Requerimiento Funcional 05: Determinar crédito de los clientes de 









1.3. FASE III: DISEÑO TÉCNICO DE LA ARQUITECTURA 
 




1.3.2. Nivel de Datos 
 
Figura 1: Base de Datos. 
 
 
1.3.3. Nivel Técnico 
 
Figura 2: Nivel Técnico. 
 
 
1.4. FASE IV: MODELADO DIMENSIONAL 
 
1.4.1. Identificación de los componentes del modelo 
 
Según la metodología Ralph Kimball se utiliza el método en 4 pasos para 
la identificación de componentes del modelo como se indica a 
continuación: 
 
 Elección del Data Mart 
 
 Elección de los objetivos de la tabla de Hechos 
 
 Elección de las dimensiones 
 
 Elección de los hechos 
 
A continuación, se procede a desarrollar los 4 pasos individualmente: 
 
1. Elección del Data Mart 
 
En la presente fase se busca identificar el posible Data Mart que se 
empleara en Compartamos Financiera. 
 
a) Listado de los Data mart 
 
El Data Mart se realizó para el Área de Créditos de 
Compartamos Financiera. 
 














c) Marcado de las Intersecciones 
 
Se ordena en una tabla y por cada dimensión se marca con una 
X si está relacionado al proceso que se indica en el Data Mart. 
 













2. Elección de los objetivos de la tabla de Hechos 
 
Figura 4: Elección de los objetivos de la tabla de Hechos 
 
 







Se encarga de la administración de 
todos los créditos que otorga 
Compartamos Financiera. 
 
3. Elección de las dimensiones 
 


















Se encarga de la 
administración 













4. Elección de los hechos 
 














1.4.2. Diagrama de la Tabla de Hechos 
 
Se muestra la tabla hechos en concesión con sus dimensiones. 




 Detalle de la Tabla de Hechos 
 



































































Fecha de cuota 
 
 Valores de la Tabla de Hechos 
 




































Es la relación 
de la tabla 






























































Se procede a construir los detalles de las dimensiones antes mencionadas. 
 
 Dimensión Tasa 
 

















 Dimensión Producto 
 


















 Dimensión Seguro 
 


















 Dimensión Cliente 
 

























Representa la dirección 
 

















Representa a la zona 
 
Florencia de Mora 
 
 Dimensión Empleado 
 





















































 Dimensión Tiempo 
 

























Representa el Trimestre 
 














1.4.4. Esquema Estrella 
 
Teniendo conocimiento de la Tabla Hechos y sus respectivas dimensiones se 
procede a adaptar al esquema estrella para una mayor interpretación. 
 
 Componente: Tabla de Hechos Credito 
 
 Componentes: Tabla de Dimensión Tasa 
 
 Componente: Tabla de Dimensión Producto 
 
 Componente: Tabla de Dimensión Seguro 
 
 Componente: Tabla de Dimensión Cliente 
 
 Componente: Tabla de Dimensión Empleado 
 
 Componente: Tabla de Dimensión Tiempo 
 




1.5. FASE V: DISEÑO FÍSICO 
 
Para mayor entendimiento del Data Mart se modifican los nombres estándar como 
se muestra a continuación en la siguiente tabla: 
 














































































































































































































































































































































































tiempo en que se 













































































información de la 
tabla de 
Hechos_Credito, así 
como las claves 
foráneas de acuerdo 


























































MODELO ESTRELLA DEL DATA MART VENTAS 
 




Construcción de las tablas y la base de datos en SQL 
 






























Figura 13: Dim_Tiempo. 
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A continuación, se muestra la tabla Hechos_Credito con sus respectivos atributos: 
 






1.6. FASE VI: PROCESO DE EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS. 
 
1. Creación de los Paquetes de Servicio de Transformación de Datos 
 
Para tal fin se utilizará el siguiente Software como son el Visual Studio 2015 y el SQL Server 2014. 
 
Se creará en el Visual Studio 2015 un nuevo Proyecto de Integration Service el mismo que tendrá como nombre ETLFinanciero, a 












1. Dimensión Tasa 
 
 Se procede a crear una nueva Tarea de Flujo de Datos otorgándole el nombre de la dimensión en este caso Tasa. 
 





 Ingresamos al Flujo de Datos de la dimensión Tasa, necesitando para tal fin un origen y un destino OLEDB y un flujo de datos 
encargado de la conversión de datos. 





 En el origen OLE BD se seleccionará el Origen que en este caso será la BD Transaccional, mostrando el modo de acceso a los datos 
que será mediante comando SQL como se muestra en la siguiente imagen. 





 En la conversión de datos nos servirá para igual los datos con el destino OLEDB para evitar errores. 
 





 En el Destino de OLE DB se selecciona el destino que en este caso el Data Mart que tiene como nombre DataMartBDEFinanciero, 
mostrando la dimensión afectada. 





 Luego se procede a ejecutar el poblamiento para poder verificar si existe algún error, mostrándonos la conformidad al ser ejecutado. 
 





2. Dimensión Producto 
 
 Se procede a crear una nueva Tarea de Flujo de Datos otorgándole el nombre de la dimensión en este caso Producto. 
 





 Ingresamos al Flujo de Datos de la dimensión Tasa, necesitando para tal fin un origen y un destino OLEDB y un flujo de datos encargado 
de la conversión de datos. 





 En el origen OLE BD se seleccionará el Origen que en este caso será la BD Transaccional, mostrando el modo de acceso a los datos 
que será mediante comando SQL como se muestra en la siguiente imagen. 





 En la conversión de datos nos servirá para igual los datos con el destino OLEDB para evitar errores. 
 





 En el Destino de OLE DB se selecciona el destino que en este caso el Data Mart que tiene como nombre DataMartBDEFinanciero, 
mostrando la dimensión afectada. 





 Luego se procede a ejecutar el poblamiento para poder verificar si existe algún error, mostrándonos la conformidad al ser ejecutado. 
 





3. Dimensión Seguro 
 
 Se procede a crear una nueva Tarea de Flujo de Datos otorgándole el nombre de la dimensión en este caso Seguro. 
 





 Ingresamos al Flujo de Datos de la dimensión Tasa, necesitando para tal fin un origen y un destino OLEDB y un flujo de datos encargado 
de la conversión de datos. 





 En el origen OLE BD se seleccionará el Origen que en este caso será la BD Transaccional, mostrando el modo de acceso a los datos 
que será mediante comando SQL como se muestra en la siguiente imagen. 





 En la conversión de datos nos servirá para igual los datos con el destino OLEDB para evitar errores. 
 





 En el Destino de OLE DB se selecciona el destino que en este caso el Data Mart que tiene como nombre DataMartBDEFinanciero, 
mostrando la dimensión afectada. 





 Luego se procede a ejecutar el poblamiento para poder verificar si existe algún error, mostrándonos la conformidad al ser ejecutado. 
 





4. Dimensión Cliente 
 
 Se procede a crear una nueva Tarea de Flujo de Datos otorgándole el nombre de la dimensión en este caso Cliente. 
 





 Ingresamos al Flujo de Datos de la dimensión Tasa, necesitando para tal fin un origen y un destino OLEDB y un flujo de datos encargado 
de la conversión de datos. 





 En el origen OLE BD se seleccionará el Origen que en este caso será la BD Transaccional, mostrando el modo de acceso a los datos 
que será mediante comando SQL como se muestra en la siguiente imagen. 





 En la conversión de datos nos servirá para igual los datos con el destino OLEDB para evitar errores. 
 





 En el Destino de OLE DB se selecciona el destino que en este caso el Data Mart que tiene como nombre DataMartBDEFinanciero, 
mostrando la dimensión afectada. 





 Luego se procede a ejecutar el poblamiento para poder verificar si existe algún error, mostrándonos la conformidad al ser ejecutado. 
 





5. Dimensión Empleado 
 
 Se procede a crear una nueva Tarea de Flujo de Datos otorgándole el nombre de la dimensión en este caso Empleado. 
 





 Ingresamos al Flujo de Datos de la dimensión Tasa, necesitando para tal fin un origen y un destino OLEDB y un flujo de datos encargado 
de la conversión de datos. 





 En el origen OLE BD se seleccionará el Origen que en este caso será la BD Transaccional, mostrando el modo de acceso a los datos 
que será mediante comando SQL como se muestra en la siguiente imagen. 





 En la conversión de datos nos servirá para igual los datos con el destino OLEDB para evitar errores. 
 





 En el Destino de OLE DB se selecciona el destino que en este caso el Data Mart que tiene como nombre DataMartBDEFinanciero, 
mostrando la dimensión afectada. 





 Luego se procede a ejecutar el poblamiento para poder verificar si existe algún error, mostrándonos la conformidad al ser ejecutado. 
 





6. Dimensión Tiempo 
 
 Se procede a crear una nueva Tarea de Flujo de Datos otorgándole el nombre de la dimensión en este caso Tiempo. 
 





 Ingresamos al Flujo de Datos de la dimensión Tiempo, necesitando para tal fin un origen y un destino OLEDB y un flujo de datos 
encargado de la conversión de datos. 





 En el origen OLE BD se seleccionará el Origen que en este caso será la BD Transaccional, mostrando el modo de acceso a los datos 
que será mediante comando SQL como se muestra en la siguiente imagen. 





 En la conversión de datos nos servirá para igual los datos con el destino OLEDB para evitar errores. 
 





 En el Destino de OLE DB se selecciona el destino que en este caso el Data Mart que tiene como nombre DataMartBDEFinanciero, 
mostrando la dimensión afectada. 





 Luego se procede a ejecutar el poblamiento para poder verificar si existe algún error, mostrándonos la conformidad al ser ejecutado. 
 





7. Tabla Hechos_Credito 
 
 Se procede a crear una nueva Tarea de Flujo de Datos otorgándole el nombre de la dimensión en este caso Crédito. 
 





 Ingresamos al Flujo de Datos de la Tabla Hechos, necesitando para tal fin un origen y un destino OLEDB y un flujo de datos encargado 
de la conversión de datos. 





 En el origen OLE BD se seleccionará el Origen que en este caso será la BD Transaccional, mostrando el modo de acceso a los datos 
que será mediante comando SQL como se muestra en la siguiente imagen. 





 En la conversión de datos nos servirá para igual los datos con el destino OLEDB para evitar errores. 
 





 En el Destino de OLE DB se selecciona el destino que en este caso el Data Mart que tiene como nombre DataMartBDEFinanciero, 
mostrando la tabla hechos. 





 Luego se procede a ejecutar el poblamiento para poder verificar si existe algún error, mostrándonos la conformidad al ser ejecutado. 
 





2. Paquete DTS llamado Poblamiento Financiero 
 
Se crea el DTS con los pasos previos definidos y se presenta la imagen del paquete de DTS (Datos, Transformación y Servicios) 
 
Figura 57: Paquete DTS Financiero. 
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3. Poblar nuestro Data Mart 
 
Para el poblamiento de nuestro Data Mart se procede a crear una Tarea Ejecutar 
SQL que llevara como nombre Limpiar para poder evitar los datos duplicados y el 
poblamiento de datos sea correcto: 
 
 Selecciona Tarea Ejecutar SQL que lleva el nombre de limpiar. 
 





 Al darle doble clic en la tarea entraremos al Editor de la Tarea Ejecutar SQL donde se muestran los distintos parámetros y en la opción 
SQLStatement se colocará la consulta SQL de limpieza. 












POBLAMIENTO DEL DATA MART FINANCIERO 
 
Al darle en ejecutar se estará poblando nuestro Data Mart y gracias a la Tarea Limpiar se evita la duplicidad de datos, y en la siguiente imagen 
se muestra la conformidad de la población. 
 




1.7. FASE VII: APLICACIÓN DEL USUARIO FINAL 
 







































































































































ANEXO – 03: VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
1. Viabilidad económica 
 
a. Inversión 
 Recursos Humanos 
 




























 Materiales e Insumos 
 
















































































Core I3 – 3ma, RAM 










Tabla N° 35: Software. 
 
Software Cantidad 
Costo por unidad 
(s/) 
Total (s/) 
Windows 10 Pro 1 (Incluye Laptop) 0.00 
Office Hogar y Estudiantes 
2016 
1 (Incluye Laptop) 0.00 
SQL 2014 Server 1 400.00 400.00 
Power BI 1 32.68 32.68 
TOTAL (S/) 432.68 
 
 Servicios y otros 
 
Tabla N° 36: Servicios y Otros. 
 
Descripción Cantidad Costo Total 
Pasajes 8 meses 60.00 480.00 
Energía Eléctrica 8 meses 35.00 280.00 
Internet 8 meses 69.00 552.00 
TOTAL (S/) 1312.00 
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 Beneficios Tangibles 
 











Prescindir de 01 
personal encargado 
de brindar los 















 Beneficios Intangibles 
 
- Satisfacción del personal. 
 
- Imagen institucional mejorada al brindar un servicio de calidad. 
 




Tabla N° 38: Flujo de Caja. 
 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
INVERSIÓN (S/) 
    
Recursos Humanos 7440.00 
   
Materiales e Insumos 34.00 
   
Hardware 1500.00 
   
Software 432.68 
   
Servicios y Otros 1312.00 
   
COSTO TOTAL (S/) 10718.68 
   
BENEFICIOS 
    
Beneficios Tangibles 
 
11160.00 11160.00 11160.00 
TOTAL (S/) 
 
11160.00 11160.00 11160.00 


















c. Análisis de rentabilidad 
 
 VAN (Valor Actual Neto) 
 











𝐴 = Desembolso inicial 
 
𝑄𝑡 = Flujo de caja en el periodo t 
 
𝑘 = Costo capital 
 












(1 + 0.06) (1 + 0.06) (1 + 0.06) 
 
𝑉𝐴𝑁 = −10718.68 + 29852.32 
 
𝑉𝐴𝑁  = 19133.64 
 
El proyecto es rentable y se acepta. 
 
















𝐵𝐶  = 1.79 
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Por cada S/ 1.00 invertido se obtendrá una ganancia de S/ 0.79. 
 
 TIR (Tasa de Interna de Retorno) 
 
Se compara con la tasa que ofrecen los bancos en este caso se utilizara la tasa de 
interés del Banco de crédito (i = 45%). 
 
𝑛 
𝑇𝐼𝑅 = −𝐶𝑖 + ∑ 
𝑖=1 
(𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎) 





𝑇𝐼𝑅 = −10718.68 + 
441.32 










(1 + 0.06)3 
 
 
𝑇𝐼𝑅 = −10718.68 + 
441.32 










(1 + 0.45)3 
 
441.32 11601.32 22761.32 
𝑇𝐼𝑅 = −10718.68 + 
(1 + 0.5787)1 
+ 
(1 + 0.5787)2 
+ 




EL valor del TIR es 58% siendo este mayor que el interés que ofrece el banco de 
crédito. 
 
















𝑇𝑅𝐶  = 0.96 
 
Convertir a Meses y Días 
 
0.96 ∗ 12 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 = 11.53 
 
0.53 ∗ 31 𝐷𝑖𝑎𝑠 = 16.29 
 
El capital se recupera en 11 meses y 16 días. 
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ANEXO – 05: CARTAS Y SOLICITUDES 
 
 
